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(25,50)-Comparison of best Population Sizes and Elitism
Age, k=3, no Elite
Prob&Age, k=3, no Elite
Prob, k=3, no Elite















(25,750)-Comparison of best Population Sizes and Elitism
Age, k=3, no Elite
Prob&Age, k=3, no Elite
Prob, k=3, no Elite
Quality, k=6, with Elite
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(15,50)-Comparison of best Population Sizes and Elitism
Age, k=3, with Elite
Prob&Age, k=3, with Elite
Prob, k=3, with Elite


























(1,750)-Comparison of best Population Sizes and Elitism
Age, k=3, with Elite
Prob&Age, k=3, with Elite
Prob, k=3, with Elite
Quality, k=3, with Elite
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Sum of Changeover Costs
10 Colony Ant Algorithm
PACO
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Sum of Changeover Costs
AB -> A @ 50000
AB -> A @ 100000
A only
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